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摘要  介绍了一集常規仪器与精密全球定位仪器为一体的全自动化遥控边坡监测系统的开发与应用。 集成的自动
化边坡监测系统包括仪器选择、技术要求、仪器集成方法、监测数据处理等。最后，还介绍该系统对一松散填土
边坡的监测结果。 
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Abstract  This paper introduces the development and application of an integrated automatic slope monitoring 
system. The system combines (a) advanced conventional instruments and (b) accurate global positioning 
instruments. The development includes selection of all instruments，technical requirements，integration method   
and post-process of monitoring data，etc. This system has been installed in a real loose fill slope to verify its 
functions and reliability of the integrated system including remote data acquisition. Preliminary monitoring data 
are presented and discussed in this paper. 
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最大填土高度 4.5 m，建在一倾角 12°的山坡上，占
地面积 9 m´11.7 m，上面有 9 m´4 m的加载平台，

































图 1  自动化监测系统的构成 
Fig.1  Organization structure of the automatic integrated monitoring system 



















图 2  一斜坡处固定式测斜仪、孔隙水压力传感器，同轴电缆和 GPS天线布置示意图 

















（a）平面图                                         （b）A-A剖面图 
图 3  在香港新界一人工填土边坡上的全自动斜坡监测仪的布置图 





时间曲线如图 5所示。在近 2个月的监测中，前半 
















图 4  在香港新界一人工填土边坡上的全自动斜坡监测仪的布置照片 
Fig.4  Photo of the arrangement of sensors of the integrated slope monitoring system at a loose fill slope in the New Territories， 
Hong Kong 
 
下游方向的位移达 15.9 mm。 















1 mm。第 2条为加载终了(3 m高混凝土块)位移，




化到第 5条曲线，历时不到 2 d，位移变化 15 cm。
从第 5条变化到第 6条，位移差 6 mm，速率 6/1.5 = 
4 mm/h；第 6条变化到第 7条，位移差 7 mm，速
率 1.6 mm/h；从第 7条变化到第 8条，位移差 3 mm，
速率 6 mm/h。从边坡表面的裂缝观察来看，在边坡
顶部注水之前，未发现裂纹或裂缝，在注水约半天
之后，在坡顶出现放射性对称裂纹。               
GPS天线 
固定式测斜仪 
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图 5  固定式测斜仪对实测的位移与时间的变化 
Fig.5  Measured the relationship of displacement using in-place inclinometers with time 
 
随着注水量的增加，土中水位上升，裂缝扩大，到





率加大，最大位移达 3.5 cm。 
图 6 表示位于填土边坡顶部天线 AT03 测到的 
















系统中嵌入了多天线 GPS，拓展了 GPS 的应用空
间，降低了应用成本，具有极好的工程应用前景。 
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图 6  用精密全球定位系统(GPS A03号点)实测的表面位移 (时间：2002年 5月 13日至 11月 23日) 
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本次会议内容与会议主题为：(1) 岩土特性与本构模型及工程参数，(2) 岩土力学数值分析方法及其应用，(3) 土动力学
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